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学生的英语考试”( Test of English as a For-
eign Language) 英文缩写( TOEFL) 的音译。
【金刚】1Jīngāng 名 佛教称佛的侍从力
士，因手拿金刚杆( 古代印度兵器) 而得名。



























































































































































所称的天主救主基督之母 ( Mother of Christ our
God and Saviour) 。这个汉语词的创制来源于意















与徐光启合译的《几何原本》( 1607 年) 、利玛窦
独译的《浑盖通宪图说》( 1607 年) 与《理法器撮
要》( 1610 年) 等著作。
利玛窦还带把许多宗教词汇翻译到汉语中。
“圣母?”即为典型例子。利玛窦和徐光启将天
主教传统中的拉丁文 Mater Dei 汉译为“天主圣
母”，有时也以圣母代替 Ｒegina ( Queen; “后”，天
上母后) 等其他玛利亚的称号。英语版《Hail Ma-
ry》:“Holy Mary，Mother of God，pray for us sin-
ners，now and at the hour of our death．”; 利玛窦与
















































【圣诞节】Shèngdàn Jié 名 基督教徒纪
念耶稣基督诞生的节日，在 12 月 25 日。
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